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For EUR 12(*) the proportion of unleaded fuel rose from 40,5 % of all moter fuels in 1991 to 46,7 % in 
1992. Although the market can quickly change, there remains a clear difference between Northern and 
Southern Europe with no southern country showing unleaded deliveries of more than 20 % . The use of 
unleaded continues to rise rapidly in all Member States (on average by 17 % ). Germany(*) is still the 
biggest user of unleaded at 80 % and in fact 50 % of all unleaded fuel deliveries in EUR 12 are to 
Germany. 
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